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Evaluación de la ingesta calórica en pacientes diabéticos tipo 2 







intervenciones:	 En	 300	 pacientes	 con	 diabetes	 mellitus	 tipo	 2	 se	 realizó	 encuestas	 socio-	 económicas,	 medidas	
antropométricas,	evaluación	de	la	tasa	metabólica	basal	(TMB)	y	gasto	energético	total	(GET)	de	los	pacientes	diabéticos	
tipo	2;	posterior	a	ello	se	tomó	una	muestra	de	sangre	para	los	análisis	bioquímicos.
Principales medidas de resultados:	Peso,	talla,	IMC,	TMB,	GET,	glucosa	mg%.	





actividad	física,	un	56%	de	los	mismos	presentó	un	GET	muy	por	debajo	de	lo	requerido	y	60%	una	TMB	baja,	lo	cual	puede estar provocando un aumento en la hiperglicemia que presenta dicha población.
Palabras clave:	Diabetes	mellitus,	tasa	metabólica	basal	(TMB),	gasto	energético	total	(GET).









intervenciones:	En	 los	 recién	nacidos	 (RN)	de	45	gestantes	con	diagnóstico	de	HG,	se	obtuvo	antropometría	del	RN	
(peso,	talla)	y	CCF.	Se	consideró	RCIU	al	peso	fetal	estimado	por	biometría	por	debajo	del	percentil	10	en	la	curva	de	
crecimiento	fetal;	macrosomía,	al	peso	al	nacer	de	4	kilos	o	mayor;	peso	bajo	al	nacer,	al	peso	menor	de	2,5	kilos.
Principales medidas de resultados: Características de gestantes y de los recién nacidos.







Palabras clave:	 Hiperémesis	 gravídica,	 restricción	 del	 crecimiento	 intrauterino,	 curva	 de	 crecimiento	 fetal	 por	ecografía.
